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การพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เพื่อส่งเสรมิผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
และความพึงพอใจ เรื่อง ความนา่จะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES BASED ON 
CONSTRUCTIVIST THEORY WITH BRAINSTORMING FOR THE ENHANCEMENT 
OF ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SATISFACTION ON PROBABILITY FOR 
MATTHAYOM SUEKSA THREE STUDENTS AT THE EMONSTRATION 
SCHOOL OF RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 
 









ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ
เทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน       
ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย (Sampling Unit) 
จากการจับสลากมา 1 ห้องจากทั้งหมด 10 ห้อง นักเรียนแต่ละห้องจัดแบบคละความสามารถเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 15 แผน (2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง การวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดม
สมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ใช้
สถิติ (t – test Dependent) และ (3) แบบวัดความพึงพอใจใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผลวิจัย พบว่า (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.02/81.93 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการ
ระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 




 In this research investigation, the researcher develops (1) learning activities in mathematics based on the 
constructivist theory with brainstorming on probability for Matthayom Sueksa Three students with a criterion efficiency of 
80/80. The researcher compares (2) the academic achievement in mathematics prior to and after the instruction and 
study based on the constructivist theory and brainstorming on probability for the students under study. The researcher 
examines (3) student satisfaction after participating in these activities.  
 The sample population consisted of a classroom of 40 Matthayom Sueksa Three students at the Demonstration 
School of Ramkhamhaeng University (DSRU) in the second semester of the academic year 2018 using the technique of 
cluster random sampling. Classrooms were used as sampling units by drawing lots for one classroom from the total of ten 
classrooms. The students were mixed in ability. The research instruments were divided into three types. (1) The 
instruments for the experiment were fifteen lesson plans using the learning model based on the constructivist theory with 
brainstorming on probability. (2) The instrument to evaluate learning efficiency was an academic achievement 
test. (3) A form was used to measure student satisfaction after participating in the mathematics learning activities based 
on the constructivist theory with brainstorming.  
 Data were analyzed in the following manner: (1) The efficiency of the learning activities was determined based 
on the constructivist theory with brainstorming on probability in accordance with the criterion of 80/80. (2) The academic 
achievements in mathematics of the students prior to and after participating in learning activities based on the constructivist 
theory were compared with brainstorming on probability using dependent t test technique. (3) A form to measure 
satisfaction with the basic statistics of mean and standard deviation was used.  
 Findings are as follows: (1) The instruction and study activities based on the constructivist theory with brainstorming 
on probability for the students under study exhibited an efficiency of 82.02/81/93 in accordance with the criterion 
efficiency of 80/80. (2) The academic achievement of the students under investigation was found to be at a higher 
level after the study than prior to the study at the statistically significant level of .05. 3. Student satisfaction after 
participating in the activities overall was at a high level.  
 
Keywords: Learning Activity, Development, Constructivist Theory, Probability  
 
 




สังคมของตน จ าเป็นต้องผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ
เฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน นักเรียนทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลักด้านวิชาการ รู้ทักษะที่
จ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จในโลกทุกวันนี้เช่น การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์ 
การส่ือสาร และการร่วมมือกัน (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 







สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 








วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  




(O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ที่ท าการทดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทั่วประเทศ 
ผลปรากฏว่าคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงปีการศึกษา 2558 - 
2560 ได้คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์เป็นดังนี้  39.72, 
41.41 และ 35.07 ตามล าดับ และยิ่งลงในรายละเอียด
ของสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
คือสาระเรขาคณิต (x = 44.90) รองลงมา คือ สาระพีชคณิต 
( x  = 38.58) ส่วนสาระที่ต่ าที่สุดคือ สาระการวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น (x = 16.11) ซึ่งมีค่าเฉล่ียที่ต่ ามาก 
และจากผลการทดสอบในปีการศึกษา 2560 พบว่า มาตรฐาน
การเรียนรู้ที่โรงเรียนควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ มาตรฐาน 
ค.5.2 คือ ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผล (สถาบัน































เรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ  กันโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน
ซึ่ง Martin (1994, p. 44) กล่าวว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เป็นกระบวนการที่เน้นทางความคิดจากการผสมผสาน
ความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยตัว
นักเรียนเองส่ิงส าคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือ ตัว
นักเรียนควรจะสร้างความคิดด้วยตนเองเพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่สอดคล้องกับ Troutman and 
Lichtenberg (1998, p. 25) กล่าวว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เป็นการค้นหาความรู้ให้กับตนเองมีการรวบรวมความรู้ใหม่ ๆ 
เข้าไปในจิตใต้ส านึกภายในจิตใจ (Schemata) โดยการเรียนรู้




















ระหว่างบุคคล ผู้สอนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 




เทคโนโลยี. 2552, หน้า 9) และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ละมัย แก้วสวรรค์(2558),กรรณิการ์หาญพิทักษ์ ( 2559) 















เทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษา 































































เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 







ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง อยู่ในระดับมาก 
 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรัคตวิิสต์ม ี4 ขั้นตอน 
1. ขั้นทบทวนความรู้เดิมผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนมคีวามสนใจในเนื้อหาที่
จะเรียนและทบทวนความรู้พื้นฐาน 
2 ขั้นส ารวจ/ ค้นพบ/การสร้างจัดนักเรียนใหเ้ข้ารว่มกันเป็นกลุม่ 4-5 คน
แบบคละความสามารถผู้สอนเสนอปัญหาทางคณิตศาสตรใ์หอ้ภิปรายแนว
ทางการแก้ปัญหาและจากนั้นสรุปแนวคิดเป็นมโนทัศนร์ายบุคคล 





ตัวแปรตาม   




















มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 ห้องเรียน               
จ านวน 400 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย (Sampling Unit) จากการ   
จับสลากมา 1 ห้องจากทั้งหมด 10 ห้องได้กลุ่มตัวอย่าง





เทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น 




1. น าแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 
เรื่อง ความนา่จะเป็นไปทดสอบกอ่นเรียน (Pretest) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี        
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง 
ความน่าจะเป็น จ านวน 15 แผน การจัดการเรียนรู้ โดย
ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหาในรูปใบความรู้ ใบงาน    
ใบกิจกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรม ทดสอบย่อยโดย











เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการ




ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 0.6 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมี
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตั้งแต่ 0.6 
ขึ้นไป ค่าความยากงา่ยอยู่ระหว่าง 0.23 -0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22 -0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
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X  8.63 8.75 9.01 33.08 57.42 
S 1.29 1.34 0.58 2.57 5.47 
ร้อยละ 86.31 87.51 90.12 82.70 82.02 
 จากตารางพบว่า คะแนนร้อยละของคะแนนเฉล่ียทั้งหมด ระหว่างเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.02 
 
 ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของกจิกรรมการเรยีนการสอน ตามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต์รว่มกับเทคนคิการ
ระดมสมอง เรื่อง ความนา่จะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
คะแนน จ านวน(คน) คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
ระหว่างเรียน 40 70 57.42 82.02 
หลังเรียน 40 30 24.58 81.93 
 จากตาราง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง 
เรื่อง ความนา่จะเป็น ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเทา่กับ 82.02/81.93  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ซึง่
คะแนนหลังเรียนไดจ้ากการให้นักเรียนท าแบบทดสอบแบบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวมเป็น 30 
คะแนน เพื่อวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์รว่มกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นใช้สถติิ (t – test Dependent) 
 
 ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรียน  
กลุ่มทดลอง X  S t df Sig 
ก่อนเรียน 18.75 4.79 
10.794* 39 .000 
หลังเรียน 24.58 3.00 
         * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่ากว่าเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 10.79, df = 39, sig = .000) 
 3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
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รายการ 
X  S ระดับ 
ด้านบรรยากาศ4.250.61มาก 
1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.26 0.67 มาก 
2.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้ักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 4.03 0.73 มาก 
3.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้ักเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการเรียน 3.70 0.85 มาก 
4.บรรยากาศของการเรียนเปดิโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อยา่งอิสระ 4.30 0.72 มาก 
5.บรรยากาศของการเรียนท าใหน้ักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.22 0.83 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน 4.26 0.55 มาก 
1.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรูค้วามคิด 4.28 0.78 มาก 
2.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.25 0.71 มาก 
3.กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรยีนกล้าคิดกล้าตอบ 3.89 0.79 มาก 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรยีนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.15 0.80 มาก 
5.กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรยีนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.25 0.71 มาก 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.13 0.56 มาก 
1.การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่าย 3.90 0.81 มาก 
2.การจดัการเรียนรู้ชว่ยให้นักเรยีนสร้างความรูค้วามเข้าใจดว้ยตนเองได้ 4.12 0.93 มาก 
3.การจดัการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรยีนรู้ไปใชใ้นวิชาอื่นๆ 3.83 0.95 มาก 
4.การจดัการเรียนรู้ชว่ยให้นักเรยีนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.15 0.66 มาก 
5.กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 4.36 0.67 มาก 
รวม 4.11 0.44 มาก 
 จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยภาพรวมทุกด้านนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (X = 4.11) โดยในด้านบรรยากาศ โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.25) นักเรียนมีความ
พึงพอใจมากสุด  คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ (X = 4.30) ด้านกิจกรรมการเรียนโดยรวมนักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.26) นักเรียนมีความพึงพอใจมากสุด คือ นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ความคิด (X = 4.28) 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (X = 4.13) นักเรียนมีความพึงพอใจมากสุด คือ ท าให้





ระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งพบว่านักเรียนทั้งหมด
ได้คะแนนเฉล่ียจากการท ากิจกรรม ใบงาน แบบทดสอบ
ย่อยและจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 82.02 และได้คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบ
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ความคิดเห็นในความคิดของตนเองและแสดงความคิดเห็น
ต่อความคิดของเพื่อนแล้วสามารถสรุป หรือสร้างเป็น    
องค์ความรู้โดยใช้การระดมสมองภายในกลุ่มได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. (2551, หน้า 9) ที่ระบุไว้ว่าหลักการจัดการเรียนรู้












กับงานวิจัยของ เสรี ค าอั่น (2558) ได้ศึกษาการพัฒนา       
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เรื่องล าดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่าการจัดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพ 81.49/80.14 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ สอดคล้อง





การหารจ านวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 














ความส าคัญ ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
อยู่ 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นชักชวนเป็นขั้นที่ครูมีบทบาท
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยการตั้งค าถาม
หรือให้นักเรียนสังเกตสภาพแวดล้อมใด ๆ แล้วตั้งค าถาม
พร้อมทั้งพิจารณาค าถามหรือปัญหาที่ต้องการหาค าตอบ





น าเสนอมโนทัศน์ใหม่ที่เกิดการเรียนรู้ในขั้นท่ี 2 ร่วมกันทั้ง
ชั้นเรียนขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์หรือน าไปใช้เป็นขั้นที่นักเรียน
น าความรู้ที่สร้างขึ้นประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ที่เป็นจริง








สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05   




ระดับมาก มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมเท่ากับ 4.11 และจาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรม
 













ค านึงถึงส่ิงที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในหลาย ๆ ด้านเช่นการ
สร้างสถานการณ์ปัญหาเทคนิควิธีการสอนการเสริมแรง
โดยการให้คะแนนเพิ่มหรือให้รางวัลรวมถึงการให้ผู้เรียน




ของ วิภาวรรณสุขสุวรรณและคณะ (2560) ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องสมการ  



















สมอง เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน ได้ฝึกการ
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